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    其一： 
    时人作事巧非常，歌儿改调弋阳腔。唱来唱去十分好，唱得
昏迷姐爱郎。好难当，怎能忘？勾引风情挂肚肠。 
    其二： 
    姐在房中绣枝花，郎唱山歌唱得佳。分明绣朵樱桃蕊，缘何
绣出瑞香花。乱如麻，老冤家，恨不翻身搂抱他。 




































    二、道士弋阳腔 



































科  仪 曲目总数 弋阳腔 科  仪 曲目总数 弋阳腔
课诵及通用经
韵 
7 2 请水安龙奠土 5 4 
发奏科 10 5 请圣科 1 1 
拜斗科 4 2 三官忏科 5 3 
社司经忏科 4 3 玉皇忏科 1 0 
三朝科 4 0 酌饯科 2 0 
慈航经忏科 7 5 灵宝济炼度孤
科 
21 0 
召亡科 10 5 度幽科 11 6 
  


















    在 36 首道士弋阳腔音乐中，有 32 首的曲调都较接近，常
用到以下几个音调，或是其变奏形式，特别是第一个曲调，几乎在
这近三十首道士弋阳腔曲调中都能找到其影子。（见谱例） 






    三、民歌、道士腔、弋阳腔戏曲的相互影响 
    1、民歌对戏曲弋阳腔的影响 
























    2、民歌对道士弋阳腔的影响 














    3、道士腔对戏曲弋阳腔的影响 
    弋阳腔戏曲在其形成过程中，除受到了当地民间音乐的影响
外，对其影响较深的还有当地的道教和佛教音乐，特别是道教音乐
的影响很大。 
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